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Kabupaten Klaten merupakan daerah yang mempunyai letak yang sangat strategis 
yang berada diantara dua kota besar, yaitu Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta, 
sehingga dari segi aksesibilitas kabupaten ini cukup tinggi. Kabupaten Klaten 
mempunyai potensi wisata yang cukup besar untuk dikembangkan, diantaranya 
wisata religi. Pengembangan obyek wisata tersebut harus disesuaikan dengan 
potensi yang dimiliki obyek wisata tersebut, agar wisata itu berkembang dengan 
baik dan memberikan dampak positif bagi daerah dimana obyek wisata itu berada. 
Penelitian ini mempunyai tujuan antara lain ; menganalisis potensi internal, 
eksternal dan gabungan obyek wisata religi di Kabupaten Klaten dan menganalisis 
strategi pengembangan obyek wisata religi di Kabupaten Klaten berdasarkan 
potensi yang dimiliki. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
observasi. Populasinya adalah semua obyek wisata religi berupa makam yang ada 
di Kabupaten Klaten. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data 
primer dan data sekunder. Teknik Pengolahan data menggunakan penyusunan 
data, skoring, klasifikasi kelas internal dan eksternal. Metode analisis data yang 
digunakan ada dua, yaitu analisis tabel dan analisis SWOT. Penelitian ini 
menunjukan obyek wisata religi di Kabupaten Klaten secara geografisnya bersifat 
menyebar yaitu terdapat di kecamatan yang berbeda. Makam Sunan Pandanaran 
terletak di Kecamatan Bayat, Makam Ki Ageng Gribig berada di Kecamatan 
Jatinom, Makam Ki Ageng Perwito berada di Kecamatan Wonosari, dan Makam 
Ronggo Wrsito berada di Kecamatan Trucuk. Menurut pengklasifikasiannya 
obyek wisata religi di Kabupaten Klaten terbagi menjadi 3 tingkata potensi, yaitu 
potensi tinggi, sedang, dan rendah. Mayoritas pada pengkasifikasian potensi 
gabungan antara potensi internal dan eksternal obyek wisata religi di Kabupaten 
Klaten mempunyai potensi yang sama, yaitu masuk kedalam potensi wisata 
sedang, dan layak untuk dikembangkan. Namun untuk potensi internal dan 
eksternal dari masing-masing wisata religi masih banyak yang kurang, untuk itu 
diperlukan suatu strategi untuk mengembangkan obyek wisata religi tersebut. 
Menentukan arah pengembangan untuk obyek wisata religi diperlukan analisis 
SWOT untuk dijadikan bahan pertimbangan. Analisis SWOT ini berisi kekuatan, 
kelemahan, peluang serta ancaman dari masing-masing obyek wisata. 
 







Klaten Regency is an area that has a very strategic location that is located 
between two major cities, namely Surakarta City and Yogyakarta City, so that in 
terms of accessibility this district is quite high. Klaten Regency has considerable 
tourism potential to be developed, including religious tourism. The development 
of these tourism objects must be adapted to the potential possessed by the tourism 
object, so that the tour develops well and has a positive impact on the area where 
the tourism object is located. This study has objectives including; analyze the 
potential of internal, external and combined religious tourism objects in Klaten 
Regency and analyze the strategies for developing religious tourism objects in 
Klaten Regency based on their potential. The method used in this study is the 
observation method. The population is all religious tourism objects in the form of 
tombs in Klaten Regency. The data used in this study include primary data and 
secondary data. Data processing techniques use data compilation, scoring, 
internal and external class classifications. There are two methods of data analysis 
used, namely table analysis and SWOT analysis. This research shows that 
religious tourism objects in Klaten Regency are geographically spread, which are 
found in different sub-districts. The tomb of Sunan Pandanaran is located in 
Bayat Subdistrict, Ki Ageng Gribig's Grave is in Jatinom Subdistrict, Ki Ageng 
Perwito's Grave is in Wonosari Subdistrict, and the Ronggo Wrsito Grave is in 
Trucuk District. According to the classification of religious tourism objects in 
Klaten Regency is divided into 3 levels of potential, namely high, medium, and 
low potential. The majority of the pengkasifikasian combined potential between 
the internal and external potential of religious tourism objects in Klaten Regency 
has the same potential, namely entering into the tourism potential is being, and is 
feasible to be developed. But for the internal and external potential of each 
religious tourism there are still many that are lacking, for that a strategy is 
needed to develop these religious tourism objects. Determining the direction of 
development for religious tourism objects requires a SWOT analysis to be taken 
into consideration. This SWOT analysis contains the strengths, weaknesses, 
opportunities and threats of each tourist attraction. 
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